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Karya ini saya persembahkan untuk : 







This study aims to exmine the effect of firm size, board size, managerial 
ownership, and audit quality as independent variable toward internal control 
disclosure as dependent variable. 
 This study uses secondary data obtained from the Indonesia stock exchange 
(idx). This research using a sample as many as 339 manufacturing companies 
registered in BEI year 2014 – 2016. The methods used in this research is purposive 
sampling method. Statistical techniques used in this study is a multiple regression. 
 The results obtained from this research shows the firm size and managerial 
ownership has the significant positive influence on the internal control disclosure. But 
not board size and audit quality showed significant results against internal control and 
disclosure. 










Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit sebagai variable 
independen terhadap pengungkapan pengendalian internal sebagai variabel dependen.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 339 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016. Metode yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah metode purposive sampling. Teknik statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan dan 
ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif pada pengungkapan 
pengendalian internal. Akan tetapi kepemilikan manajerial dan kualitas audittidak 
menunjukan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. 
Kata kunci:  ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, 
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 Bab ini akan membahas alasan-alasan yang menjadi latar belakang penelitian 
tentang ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, Kepemilikan manajerial, kualitas 
auditand pengungkapan pengendalian internal. Rumusan masalah sebagai fokus utama 
dalam penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, dan  sistematika penulisan juga akan 
diuraikan dalam bab ini. Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.                   
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pengungkapan pengendalian internal kini telah menjadi faktor penting untuk 
perusahaan dalam mengurangi biaya modal dan biaya hutang yang diakibatkan oleh 
adanya asimetri informasi (Botosan 1997; Diamond and Verrecchia 1991; Meek et al. 
1995); mengurangi biaya agensi pada proses pemantauan pada perilaku manajemen, 
terutama ketika adanya investor kelembagaan (Lang and Lundholm 1993); untuk 
mengurangi risiko litigasi potensial dengan secara sukarela mengungkapkan kabar 
buruk(Skinner 1994); dengan tujuan membedakan diri dengan perusahaan yang 
mempunyai kualitas yang lebih rendah (Watson et al. 2002); dan untuk mendapatkan, 
memelihara dan memperbaiki legitimasi keberadaan perusahaan sekarang (O’Donovan 




Motivasi perusahaan untuk pengungkapan pengendalian internal secara 
sukarela dapat berbeda dengan perusahaan yang memberikan laporan pengungkapan 
pengendalian internal secara wajib. Pada pengungkapan pengendalian internal secara 
sukarela dimana tidak ada peraturan wajib untuk melaporkan pengendalian internal 
lebih laporan dapat dipertimbangkan sesuai keinginan perusahaan dan merefleksikan 
kondisi ekonomi dan biaya agensi perusahaan. oleh karena itu laporan pengendalian 
internal yang dilakukan secara sukarela kemungkinan lebih akurat (Deumes and 
Knechel 2008). Pada saat perusahaan memutuskan untuk memberikan laporan 
pengendalian internal secara sukarela, hal tersebut dapat mengungkapkan banyak 
kelemahan internal control yang ada dalam laporan internal control. Alasannya adalah 
bahwa begitu laporan pengendalian internal diterbitkan, hal ini akan menarik perhatian 
dari investor, auditor maupun regulator. Namun, pada perusahaan yang hanya 
mengungkapkan berita positif pada laporan pengendalian internal mereka akan dapat 
mengakibatkan adanya sanksi berat yang diberikan oleh regulator dan juga pelaku 
pasar lainnya. Untuk menghindari risiko ini, termasuk risiko litigasi, perusahaan yang 
menyediakan laporan pengendalian internal juga menyediakan laporan kelemahan 
pengendalian internal pada laporan pengendalian internal mereka (Verrecchia 2001).  
Perusahaan dengan laporan kelemahan pengendalian internal dan tanpa laporan 
kelemahan pengendalian internal mempunyai tujuan yang berbeda dalam 
mempersipakan laporan pengendalian internal mereka. Tetapi mereka dapat 




mengurangi “lemon effect” yang disebabkan oleh asimetri informasi. Perusahaan tanpa 
laporan kelemahan pengendalian internal memliki dorongan yang kuat untuk membuat 
laporan pengendalian internal untuk menunjukan kekuatan manajemen laba dan 
membedakannya dengan perusahaan lain yang menggunakan laporan kelemahan 
pengendalian internal (Watson et al. 2002). Di lain pihak, faktor yang mendorong 
perusahaan untuk memberikan laporan kelemahan internal control dalam laporan 
internal control perusahaan mereka adalah untuk meyakinkan investor bahwa 
manajemen tidak menyembunyikan berita buruk didalam perusahaannya. Hal ini dapat 
mengakibatkan perusahaan dihukum dengan biaya modal yang lebih tinggi remunerasi 
manajemen yang lebih rendah (Morris 1987). Sebaliknya, jika perusahaan memilih 
untuk memberikan informasi mengenai kelemehan pengendalian internal, hal itu dapat 
diapresiasi oleh investor sebagai tanda integritas dan kejujuran manajemen perusahaan, 
dan sebagai tanda kesediaan manajemen untuk memperbaiki pengendalian internal 
mereka (McMullen et al. 1996). 
Pada beberapa negara yang menerapkan regulasi seperti US SOX dapat 
menambah beban pengungkapan pengendalian internal yang lebih banyak kepada 
perusahaan. Penting  untuk dipahami bahwa ada konsekuensi dalam menerapkan 
regulasi dari pengungkapan pengendalian internal pada lingkungan yang berbeda. 
Penerapan peraturan pengungkapan pengendalian internal dapat memberikan hal 
positif dimana salah satunya dapat memberikan laporan keuangan dengan kualitas yang 




The Basic Standard, atau regulasi yang mengatur pengendalian internal di 
China, dibuat pada Mei 2008 dan mulai efektif dijalankan pada Juli 2009 menetapkan 
tujuan utama dari pengendalian internal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi operasional serta mendukung strategi pengembangan perusahaan melalui 
kepatuhan hukum, mengamankan asset serta memberikan laporan keuangan yang 
komprehensif dan transparan (MOF, 2008). Regulasi ini mengharuskan perusahaan 
untuk memperkuat pengendalian internal mereka pada 5 aspek, yaitu: 
1. Lingkungan pengendalian internal 
2. Penilaian dan pengelolaan risiko internal 
3. Aktivitas pengendalian internal 
4. Pengungkapan informasi pengendalian internal  
5. Pemantauan pengendalian internal 
Selanjutnya, ada panduan efektif untuk perusahaan di China dalam menerapkan 
The Basic Standard. Pedoman evaluasi pengendalian internal mewajibkan perusahaan 
melakukan evaluasi diri terhadap efektifitas dari pengendalian internal perusahaan 
mereka sesuai dengan 5 aspek yang ada pada regulasi pengendalian internal. Pedoman 
audit pengendalian internal juga memberikan standar mengenai tugas audit 
pengendalian internal yang dilaksanakan oleh perusahaan audit. Regulasi ini juga 
mewajibkan perusahaan audit untuk memberikan opini mengenai pengendalian 




Adanya perbedaan regulasi antara Indonesia dan negara-negara lain mengenai 
laporan pengendalian internal. Di Indonesia, laporan pengendalian internal masih 
bersifat voluntary dan berbentuk laporan pengungkapan pengendalian internal. 
Sementara di beberapa negara maju laporan pengendalian internal sudah bersifat 
mandatory dan memiliki laporan kelemahan pengendalian internal didalamnya. Hal-
hal diatas tersebut yang telah membuat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih 
lanjut mengenai ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, 
kualitas audit terhadap pengungkapan pengendalian internal didalam konteks dunia 
bisnis di Indonesia, yang juga merupakan negara berkembang.  
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh ukuran 
perusahaan, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap 
pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. Dengan memahami karakteristik 
pelaporan pada internal control dapat dianggap sebagai fungsi pemantauan dengan 
tujuan mengurangi konflik yang terjadi diantara dewan direksi, pemegang saham dan 
manajemen . 
1.2 Perumusan Masalah  
Isu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, kepemilikan 
manajerial, dan kualitas audit terhadap pengungkapan pengendalian internal di 
lingkungan bisnis di Indonesia merupakan suatu masalah yang menarik untuk diteliti 




baru di Indonesia. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada negara-negara yang 
sudah mempunyai regulasi yang berbeda dengan Indonesia dimana adanya perbedaan 
bentuk dan isi dari laporan pengendalian internal tersebut. Dengan adanya penelitian 
ini, peneliti berharap penelitian dapat menjawab pertanyaan–pertanyaan berikut: 
1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan pengendalian 
internal? 
2. Apakah ukuran dewan direksi mempengaruhi pengungkapan pengendalian 
internal? 
3. Apakah Kepemilikan manajerial mempengaruhi pengungkapan 
pengendalian internal? 
4. Apakah kualitas audit mempengaruhi pengungkapan pengendalian 
internal? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Pada sub bab ini akan dijelaskan dua pokok kajian, yaitu tujuan penelitian dan 
manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijelaskan dalam sub bab 1.3.1 dan manfaat 
penelitian akan dijelaskan  dalam sub bab 1.3.2. didalam sub bab 1.3.2  ini terdiri 
dengan dua kajian, yaitu manfaat secara umum yang akan dijelaskan dalam sub bab 
1.3.2.1 dan juga manfaat bagi pihak peneliti dan  penelitian selanjutnya yang dijelaskan  




1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam sub bab 
sebelumnya, maka tujuan dalam dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 
pengendalian internal  
2. Menganalisis pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap 
pengungkapan pengendalian internal  
3. Menganalisis pengaruh antara Kepemilikan manajerial terhadap 
pengungkapan pengendalian internal  
4. Menganalisis hubungan antara kualitas audit terhadap pengungkapan 
pengendalian internal  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat memberi manfaat kepada 
banyak pihak. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 
literature akuntansi saat ini, terlebih pada masalah mekanisme pengungkapan 
pengendalian internal di Indonesia. Secara khusus, bagi peneliti dan untuk penelitian 
berikutnya penelitian ini bermanfaat menambah referensi pemahamana terhadap hal-
hal yang berhubungan dengan pengungkapan pengendalian internal khususnya 





1.4 Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini ditulis dengan 5 bab utama yang masing-masing 
babnya dibagi kedalam beberapa sub bab. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bagian ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bagian ini terdiri dari telaah pustaka, pada bagian ini berisi landasan teori 
tentang hal yang berkaitan dengan  pengungkapan pengendalian internal khususnya 
terhadap ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, Kepemilikan manajerial, dan 
kualitas audit, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 
hipotesis 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bagian ini terdiri dari berbagai variabel penelitian dan definisi operasional 
setiap variabel yang dipakai, penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan metode 
analisis yang digunakan. 
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini terdiri dari penjelasan atas hasil dari deskripsi uji penelitian, analisis 




terhadap  ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, Kepemilikan manajerial, dan 
kualitas audit. 
BAB V: PENUTUP 
Bagian ini berisikan tentang konklusi yang merupakan jawaban terhadap 
rumusan masalah yang sudah diuraikan, keterbatasan yang ada dalam penelitian dan 
saran-saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya dan diharapkan agar berguna 
kepada pihak yang mempunyai kepentingan dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
